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OVERVIEW OF INDICATO R DESCRIPTION TEMPLATES  
INDICATORS’ DESCRIPTION :    
  NAME 
 
VARIABLE/underlying CONCEPT 
    




POINT OF VIEW  
 
DATA PROCESS METHOD 
 
DIAGRAMMATIC DESCRIPTION OF PROCESS 
 
INDICATOR VALUES’ CALIBRATION 
 
INDICATORS’ STATUS: 
  PURPOSE,  
    
  INDICATOR USER 
 
TIME OF USE 
  
INFORMATION INTERPRETATION AMBIGUITY   
 
 
 GENERAL DATA SOURCE DESCRIPTION : 
  ACTION DEFINITION {in LOGFILE} 
    
  CONCEPTUAL DIAGRAM OF INTERACTION 
 
STUDENTS’ INTERACTION PRODUCT FEATURES 
 
 
CONTEXT OF INDICATOR VALIDITY 
  LEARNING ENVIRONMENT NAME 
 
LEARNING ENVIRONMENT CATEGORY 
    




CONTENT TYPE  
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Calculer la valeur 
de la PID selon 
classeName  
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.(,2$%-/+"/1'$%.(,2%
indicateur.  
Récupérer la dernière 
donnée de production 
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Rendre compte des effets des interventions du tuteur 
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